




Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya, sehingga penyusun 
dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul Evaluasi Perkerasan Jalan, 
Pemeliharaan dan Peningkatan dengan Metode Analisa Komponen beserta 
Rencana Anggaran Biaya (RAB) Ruas Jalan Bekonang – Mojo KM 0+000 - 
2+050. Laporan Tugas Akhir ini disusun sebagai syarat kelulusan bagi 
mahasiswa D-III Teknik Sipil Universitas Sebelas Maret Surakarta dalam 
memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md). 
 
Selama penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penyusun banyak menerima 
bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini 
penyusun ingin menyampaikan terima kasih kepada : 
1. Pimpinan Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta beserta 
jajarannya. 
2. Pimpinan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret 
Surakarta beserta jajarannya. 
3. Pimpinan Program Studi DIII Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik 
Universitas Sebelas Maret Surakarta beserta jajarannya. 
4. Ir. Agus P Saido, Msc selaku Dosen Pembimbing Akademik. 
5. Ir. Agus Sumarsono, MT selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir. 
6. Tim Dosen penguji Tugas Akhir. 
7. Dosen-dosen Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
8. Rekan-rekan D3 Teknik Sipil Transportasi 2013 atas bantuannya dalam 
memberi saran untuk penyelesaian Tugas Akhir ini. 




Penyusun menyadari bahwa laporan ini masih banyak terdapat kekurangan 
dan kesalahan,  untuk itu kritik dan  saran yang  bersifat membangun 
senantiasa penyusun harapkan dari semua pihak. Akhirnya besar harapan 
penyusun,semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun 
khususnya dan pembaca pada umumnya. 
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